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ABSTRAK
Ketepatan waktu adalah salah satu faktor yang menentukan relevansi dari
informasi akuntansi. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan investasi,
investor semakin meningkatkan permintaan akan informasi yang relevan dan tepat
waktu. Laporan keuangan interim diperlukan di bursa efek dengan tujuan
menyediakan informasi yang berkualitas tinggi dan tepat waktu bagi pemakai
untuk pengambilan keputusan.
Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan interim pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel pada penelitian ini adalah 140
perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2007 dan menerbitkan laporan
keuangan triwulanan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive
sampling.
Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar
perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan interimnya . Hasil
dari pengujian dengan menggunakan logistic regression menemukan bukti
empiris bahwa variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas secara signifikan
mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan interim.
Sedangkan untuk variabel pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan publik
terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan interim.
Kata kunci: ketepatan waktu, laporan keuangan interim, ukuran perusahaan,
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, struktur kepemilikan publik
ABSTRACT
Timeliness is one ofthe factor that determines the relevance ofaccounting
information. In line with the growth of investment, investors are making greater
demands for more relevant and more timely information . Interim financial
reporting has been required by stock exchange, with the objective ofproviding
user with timely and high qualityfinancial informationfor decision making.
This research examines the factors influencing timeliness of interim
financial reporting manufacturefirms listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) .
Sample of this research is 140 manufacture firms listed in 2007 and publish
quarterly financial statements. Sample selected by using purposive sampling
method.
Results of research descriptively indicate that most timely company in
reporting of it's interim financial statement. Results of the test use the logistic
regression find the empirical evidence that variabel size and profitability have a
significant effect to timeliness of interim reporting. While variabel growth and
outsider ownership concentration don't have a significant effect to timeliness of
interim reporting.
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